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エアコンのフィルター の
お掃隠はこまめに。
ヱアフィルターは2週間に11eJ程
度を目安にお掃除しましよう。1日
8-10時間運転した場合、約2週
間で嵐量が5%ほど低下します。
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カーテンで
冷房効率アッアン'
カー テンやブラインドをすると、
窓から逃げる冷気、λってくる
熱を減らすことができ、約5%
の省エネルギーになります。
多
冷房の霞定温度は
控えめにf
冷房温度をlOC高めに
設定すると、約10%の省
エネルギーになります。
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しようゆ保存の知恵
KIKKO.斤7an
.幅四闘・圃圃・
i守の、みえ・匂Lt必{
女を微妙にする香り
場
:--0恥コー マン 1 
1 お客様相談室 i 
t 東京03屯 521-5111 I 
2 大阪06-445-4530 I 
L.__ーーーーー甲山ーーーJ
到式豆を丸ごと使った
赤いキャップの
キッコ マーン丸大豆しょうゆ。
毎日の食卓にどうぞ。
?? ??
?
?
??
?
??
しょうゆは、長い11]保存しても酸敗・腐敗するもの
ではありません ベッ トボトルなら、直射1光の吋た
らない低温の場所にjrハ、ておけば、 1-}年、ドは1字通に
し、ただくことができます。
ただし、これは松を聞ける前のこと。 .T支給を聞けた
しょうゆは、 1ヵ月くらいで使い切るようにしたいもの
です
栓を|別けたしょうゆには、けがたつと、
カピ状のものが'1'.じることがあります。
これは酵母の-待.で、食ti1衛生的には問題はな く無
芹ですが、この酵f):特有の匂いがしょうゆのよい持り
を出ねてしまいます。
また、間給したし ょうゆは酸化によってだんだん色が
黒ずんでいきますが(褐変現象)、これも味や香りを悪く
する原岡のひとつです。
このような品質の劣化を防ぐには、
l 使用後は怜をしっかり閉める
21止が少な くなったら小さな容器に入れ換えて符器内
の空気の註を少な くする
3できれば冷厳庫に保存する・・・などの作意が必要です
ときにI'Jし、
再処:と呼ばれた.美しい王妃の物ぷその再処HA，汲
からよみがえった沙梨花の待り.SASO
心を微妙にゆらす神総的な待りの}J
y、ルファム •• • .20mP 1，901'1 i!mP 5，900円
I .三 '~.; i;J:~ S '-: ・i王・.-す
JHIJEIDO 
